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LA SUBJETIVIDAD Y LA ESCULTURA 




La subjetividad es la capacidad del ser cognoscente para percibir e interpretar la realidad de 
manera particular y única.En la creación de un objeto escultórico, este ser cognoscente 
transforma la materia para convertirla en vehículo de sus ideas y su visión del mundo, 
creando,con este acto, un nuevo significante. En mi condición de joven escultora, mi obra 
obedece a la necesidad de responder a las motivaciones recibidas del mundo exterior, a través 
del lenguaje multidimensional y mi particular concepción de lo estético, lo poético o lo 
político.Con mi propuesta escultórica pretendo llegar a un público amplio y establecer un 
















THE SUBJECTIVITY AND THE SCULPTURE 
 
 
Subjectivity is the capacity of thesubject to perceive and interpret the reality in a particular and 
unique way. In the creation of a sculptural object, this cognizant subjecttransforms the matter to 
convert it in a vehicle for his ideas and his vision of the world, creating with this act, a new 
significant. In my condition as a young sculptor, my work obeys the need to respond the 
motivations received to the outside world, through the multidimensional language, and my 
particular conception of the aesthetic, the poetic and the political. With my proposal sculptural, 
I intend to reach a wider audience and establish dialogues about what “Dádiva” (The Gift) and 














La subjetividad, palabra deamplias connotaciones semióticas, ha sido objeto de estudio de la 
filosofía y otras ramas del conocimiento humano  como la psicología y la estética, para 
entender al sujeto en relación con el objeto.  
Cada persona, en un ejercicio filosófico permanente, a lo largo de su vida busca explicaciones 
del mundo y lo que, según su intuición, existe más allá de la realidad aparente. Es el sujeto, 
como ser consciente, quien construye la idea de realidad, sea por métodos racionales o 
empíricos. El ejercicio de la subjetividad es realizado por el sujeto durante toda la vida en un 
proceso que nunca finaliza. 
El escultor, sujeto creador de objetos mediante la representación, con su acto creativo enriquece 
la realidad a través de la inclusión en ella de nuevos significantes. Todo lo que el escultor 
observa en el mundo exterior y lo comprueba mediante la praxis  o lo que imagina y explica 
mediante la razón, son su recurso para concluir el acto poiético que desemboca en el objeto 
escultórico.  
Cada escultura, luego de construir con su existencia su particular espacio y tiempo, se inserta en 
la cultura como un objeto producto del artificio creado por el hombre. Por lo tanto, la  
escultura, en tanto expresión artística, es un hecho social; y el objeto escultórico, un objeto 
significanteinterpretable a partir de su forma, la materia en la que está construido, las relaciones 
espacio-temporales, el movimiento, la luz, el color y la composición de los elementos. La unión 
de subjetividades, conforma un imaginario que, a su vez, configura la convención para 
legitimar las expresiones artísticas dentro de la cultura.  
Un objeto escultórico no es la copia de otro objeto, pues, aunque persiga la mimesis como 
ejercicio, la subjetividad del artista siempre comunicará diferentes sentidos a cada sujeto. En 
palabras de López Chuhurra (1967): “(…), la escultura contiene una “forma inédita”…. la 
escultura no representa nada, no significa nada que esté fuera de la significación de sí misma. 
La escultura “no significa” se significa, es una forma significante, nunca una forma 
significativa” (p.11)   
El espectador, al enfrentarse a una obra artística de cualquier género, vive una experiencia 
comunicativa y cognoscitiva que enriquece su realidad; de esta manera interrumpe su 
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cotidianidad y se halla, aunque momentáneamente, en otra realidad gracias a la existencia de 
cada nueva obra. 
Toda obra tiene un origen y una causa, que puede ser la derivación de alguna creación de otro 
autor o de algo proveniente de la naturaleza. Mis motivos  provienen de experiencias en la 
naturalezay de lo que esta me ofrece. Cuando doy forma a estas impresiones construyo mi 
propia existencia, pues, el sujeto se va descubriendo a sí mismo mediante el acto creativo. Al 
respecto,  López Chuhurra (1971) afirmaba:“…el ser humano jamás conocerá la forma de su 
propia existencia; el hombre no es, va siendo… Él es el protagonista de ese fluir sin 
detenimiento, sin forma definitiva” (P. 32).  
En esta ocasión, como Trabajo Práctico de Grado, he creado dos obras para las que he tomado, 
a manera de motivo gestor, pequeñas flores encontradas en el camino cotidiano, en el campo o 
la ciudad. Su selección se produjo por su forma y por los significados que la cultura les ha 
conferido; más la carga emotiva que ellas portan, pues, flores y plantas encierran profundos 
simbolismos y al representarlos mediante este lenguaje de formas, procuro generar 
afectividades en el espectador mediante su interacción con mi propuesta escultórica. 
En este escrito, que es una indagación acerca de la subjetividad de una artista que trabaja con 
un universo simbólico, hallaremos que se alude a dos obras en concreto. En “Dádiva”tenemos 
unarepresentación, desde mi subjetividad, de la fe, la luz y la bondad; mientras que en 
“Retorno”, se descubrirá la potencialidad de la imaginación para evocar vivencias e imágenes 
guardadas en la memoria. 
Paralelamente a la reflexión sobre mi propuesta escultórica, expondré las razones que me 
motivan  a recrear un mundo de formas, relacionadas a la naturaleza, a manera de invitación 
para reparar y disfrutar de esos pequeños detalles a veces ignorados, que alegran nuestro 
camino y encierran inimaginables sorpresas. 
 
  





El filósofo español José  FerraterMora (2000), en su Diccionario Abreviado de Filosofía 
expresa: “… subjetivo ha sido usado, y es todavía usado, para designar lo que se halla en el 
sujeto como sujeto cognoscente” (p. 338) y en su otra obra, Diccionario de Filosofía (2009),  
sobre el mismo tema, manifiesta: “El término subjetividad puede tener análogamente dos 
sentidos: según uno de ellos la subjetividad es la característica del ser del cual se afirma algo; 
según el otro, es la característica del ser que afirma algo” (p.3.393) 
En esta investigación nos guiaremos por el sentido del “ser que afirma algo”. El ser que tiene la 
capacidad de intuir, identificar y definirse a sí mismo y al mundo que lo rodea para conocer su 
realidad y construir su propia existencia. La subjetividad es, entonces, ejercicio exclusivo del 
ser cognoscente.  
A lo largo de la historia, se hanformulado distintas teorías para entender al ser cognoscente 
como el sujeto que construye su propia realidad, o descubre tan solo una parte de ella. Es muy 
famosa la metáfora de la caverna de Platón, en la que los seres humanos solo percibían las 
sombras del mundo externo. 
La subjetividad del ser cognoscente está estructurada porsus experiencias; vale decir, por la 
observación, análisis, procesamiento de ideas y entendimiento particular de la realidad. 
También conforman su subjetividad, las proyecciones imaginarias que le permiten bosquejar 
una realidad a priori. El sujeto cognoscente posee una capacidad única para preguntarse y 
reflexionar; esto le convierte en un ser privilegiado de la naturaleza, que busca el conocimiento 
durante toda su existencia.  
Pero, ¿qué implica el conocimiento? “Conocer es, pues, el acto por el cual un sujeto aprehende 
un objeto.”(Ferrater Mora, 2000, p.67); aprehensión que nunca será total. Grandes filósofos del 
pasado, como Platón o Kant, entre otros, reconocían que no es posible descubrir el absoluto 
universal en su totalidad, ni siquiera formular ideas al respecto; mientas que otros pensadores 
han comprendido que en el mundo no es imperiosamente necesario buscar el principio y el fin 
de las cosas. No es posible saberlo todo.  
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“Fichte (1762-1814) concibió el absoluto  como subjetividad y actividad” para este pensador, 
el absoluto era el resultado de la existencia de un sujeto activo que crea extrínsecamente el “no 
Yo, lo no espiritual, lo no activo, lo no subjetivo” (Atlas Universal de Filosofía. Océano: 378). 
La naturaleza era vista por él como una realidad material “pasiva”.  
En contraste con este pensamiento, la naturaleza es y seguirá siendo activa, exista o no, un 
sujeto que la interprete, pues el ser humano no es quien dirige el mundo, los fenómenos de la 
naturaleza existen en razón de otras leyes independientes al sujeto. No le pertenece al individuo 
ni siquiera conocer su propia totalidad yfuturo, porque todo ser en la naturaleza está dispuesto a 
un cambio. 
En la naturaleza existen los objetos de conocimiento que el sujeto pretende aprehender. El 
objeto de conocimiento, en este caso, son las obras escultóricas que propongo para ejercitar la 
subjetividad mediante la interpretación por parte del público, destinatario de toda producción 
artística.  
Las personas somos sujetos de aprendizaje desde el vientre materno, pues tenemos niveles de 
percepción que registranen el inconscientecada fenómeno proveniente de una fuente externa, 
que luego se manifestarán como recuerdos o ideas creativas.Cada fenómeno constituirá la 
subjetividad del sujeto y a lo largo de su vida se incluiránotras capacidades sensoriales, 
afectivas, vivencias en el querer, el pensar, experiencias en la fe y la nostalgia. 
Así comprendemos a la subjetividad como el ejercicio del individuo que se ve a sí mismo,  y 
que “adquiere su función de época, como figura histórico-universal en la que la belleza y la 
verdad se expresan en sentimientos y en convicciones” (JoachimRitter. 1966: 7). La 
subjetividad expresadaa través del arte, no solo contempla las concepciones de la belleza y la 
verdad, sino también todo tipo de experiencias displacenteras y angustiosas tanto del sujeto 
creador, como de la sociedad y su época.  
La naturaleza, que existe independientemente del ser humano, siempre ha sido la fuente de 
inspiración, de donde el sujeto abstrae y aprehende lo necesario y útil para expresarse a través 
del ejercicio simbolizante y la creación artística. Todo objeto creado como concepción 
escultórica, interpretando al pensador uruguayo, transforma el espacio físico en escultórico y se 
integra al espacio cultural cambiando, con su existencia, su esencia y posicionándose, mediante 
el valor concedido a ella, -el valor del arte- en el inconsciente colectivo. Dice Oswaldo López  
(1967):  
“… una escultura convive con las demás cosas de la naturaleza y las que no lo son, 
porque en el espacio aéreo –el que rodea al hombre, aquel que llamamos genéricamente 
aire- hay lugar para la naturaleza, para el hombre (forma natural privilegiada), y para 
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todas las cosas hechas por el hombre, entre las que se encuentran las obras de arte con-
formadas con la materia que brinda la misma naturaleza.”(p.9) 
El ser humano, desde su primitiva existencia, tuvo una necesidad de simbolizar todo tipo de 
elementos de su realidad, con la misma materia que hallaba a su alcance y una vez elaborados 
los objetos, los integraba en su vida cotidiana y en ocasiones litúrgicas para dotar de sentido a 
sus actos y las cosas. Efectivamente, en la escultura de diversas culturas se evidencia que “cada 
rasgo obedece a una motivación profunda de índole religiosa” (J. Martín González. 1976: 15). 
El símbolo trasciende al signo porque tiene una carga más representativa. Por esta razón, el 
lenguaje simbólico ha sido eficaz influencia para el ser humano que lo ha aprovechado en la 
religión, en el arte y en la política.  
El estudioso de la mente humana, Carl Gustave Jung, dedicó su vida al estudio de los símbolos 
de distintas culturas y encontró similitud arquetípica entre todas ellas. Así propuso el concepto 
de inconsciente colectivo, en épocas en las que se consideraba al inconsciente como algo 
individual. En el inconsciente colectivo están implicados modelos arquetípicos  de asumir la 
realidad. Esto quiere decir, tendencias de personalidad –a manera de patrón- que se repiten en 
toda la historia, a nivel inconsciente.Este hecho nos indica que la subjetividad también está 
condicionada por la memoria colectiva y cultural que es compartida en la sociedad. 
En la colectividad, la subjetividad decae ante un pensamiento en común establecido por la 
cultura. Así lo demostró el investigador de la psicología, Jacques Lacan, quien por su parte, 
profundizó en el estudio del “súper yo”; como la esfera de influencia social que opera en el 
individuo, induciéndole a adoptar modelos de otras subjetividades, como si fueran propias, a un 
nivel pre-consciente.  Entonces, verificamos que el ser humano se agrupa con otros y va 
conformando  “modos de ver” la realidad, mediante un modo de pensar común.  
La naturaleza del término “subjetividad” no abarca a la colectividad, ya que proviene de sujeto 
y es imposible aplicarla al plural. Sin embargo, la unión de personas con subjetividades afines; 
forman estratos sociales que podrían estar mejor definidos por el término “cultura” o 
“imaginario social”. 
Los seres humanos tienden a conformarse en grupos, compartiendo criterios similaresen cuanto 
al lenguaje, la política, la economía y las creencias, lo que permite la construcción de la cultura, 
de acuerdo al tiempo y espacio al que pertenecen. Cada uno de estos grupos desarrolla una 
manera de entender la realidad por mutuo acuerdo.  
Este hechoabarca desde la aceptación desu propia existencia, su pasado, su presente hasta la 
forma de entender el futuro sea bajo condicionantes mítico-mágicas o racionales; y proyectarsu 
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futuro, entendiendo que una manera de trascender en el tiempo y dejar registrada su 
cotidianidad es mediante un lenguaje de signos que se manifiesta con la escritura, la pintura, la 
escultura, la música ola narrativa.Y la representación a través del mundo simbólico es 
lacreación artística. 
La sociedadimpone condiciones a las personas por su género, su condición económica, política 
o creencia religiosa. El sistema se ha encargado de dictarlas normas y costumbres en relación a 
la indumentaria,la conducta de las personas, la manera de expresar su  religiosidad, la forma de 
entender y aplicar la moralidad, los sistemas de  educación, el pensamiento político-económico 
y demás formas de supervivencia y adaptación al medio.  
Todo esto influye y condiciona al sujeto, tanto en su forma externacomo en los imaginarios que 
explican su ser en el mundo. Las personas están condicionadas a llevar una vida que no se 
aparte del canonsocial,para no sentirse excluidas, y por ello tienen que cumplir un rol social,  
obligados a seguir prototipos que, a fuerza de hacerlo, anulan su identidad.  
En este medio social restringido, desigual y prejuicioso en el que desarrollo mi actividad como 
artista visual, hay que luchar contra un poder que se ha posicionado y enseñoreado en este 
segmento de la cultura, es en el arte plástico donde se han impuesto los modos de concebir la 
realidad a través de las formas de arte que promociona, auspicia, premia y legitima este medio 
social.   
Toda expresión artística es una “consecuencia de”, aunque también puede llegar a constituirse 
en una “causa”. En cada objeto artístico se refleja la identidad de su autor, la riqueza simbólica 
de una cultura y los problemas de una sociedad. La creación artística, es un acto que caracteriza 
al ser humano. Esta expresión se nutre y configura por las influencias de otros campos sociales 
como la política, la religión o el desarrollo científico y tecnológico. 
Los artistas, en cualquiermedio social en el que se desempeñen, son influidos por este en 
muchos campos, lo que posteriormente se refleja en su expresión. Cuando adquierenconciencia 
de lo que su pensamiento y su arte pueden hacer para superar las ciegas imposiciones sociales, 
dejan de ser espectadores para convertirse en actores del cambio social. 
Toda cultura o imaginario social tiene la necesidad de que los guie un líder o caudillo, y 
muchas veces esta persona, para satisfacer su ego y en su afán de inmortalizarse se ha servido 
del arte para perennizar su grandeza y lograr que las siguientes generaciones los conozcan; así 
nacieron obras monumentales y estilos que duraron siglos, la influencia del poder ha llevado a 
queen la religión sean “los sacerdotes quienes han guiado la gubia de los escultores” (J. Martín 
Gonzales, 1976: 42).  
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Pero no siempre estas obras han sido un reflejo de la subjetividad del líder o mandatario que las 
ordenó, sino que son un reflejo de la subjetividad del artista que las creó, y por esta razón, fue 
precisamente el artista quien se inmortalizó en cada rasgo de la obra. Con el tiempo el arte ya 
no depende del poder económico o político de un líder, pues felizmente, se ha convertido en la 
manifestación libre de un artista que puede expresar su subjetividad en una creación.  
Cada cultura, a pesar de las variantes, maneja un lenguajey una expresión, a manera de código, 
por el que se comunican sus integrantes. Entre estos lenguajes  está el visual. Mediante este se 
puede crear objetos artísticos portadores de mensajes, que influyen en el conocimiento y el  
pensamiento, ya que una canción, una poesía o una escultura, existen no solamente para un 
deleite estético; sino como un medio paracompartir una experiencia cognoscitiva. 
En efecto, Acaso (2008), asegura que en la sociedad es escaso el análisis del lenguaje visual, 
porque se tiene “la idea de que las imágenes solo sirven para crear placer en detrimento de su 
capacidad para crear conocimiento.” (p.19). Al respecto, el lenguaje visual es el mejor medio 
comunicativo porque contiene múltiples mensajespara comunicar a los “diferentes niveles de 
percepción”. El arte siempre proponecontenidosde carácter social y   político, por lo que influye 
de varias manerasen la sociedad. 
Con cada entrega de una nueva obra artística a la sociedad se contribuye a crear una memoria 
histórica que establecerá un recurso cultural para futuras generaciones, pues cada obra, al 
tratarse de la materialización de un lenguaje de signos, siempre comunica. 
La imagen ejercepoderosa influencia sobre la mente humana, pues, constituye un lenguaje 
universal que nunca dejamos de interpretar en nuestras vidas. Antes de aprender a hablar, los 
niños ya realizan dibujos que pueden ser entendidos sin la necesidad de constituir un signo 
claro y legible,  de igual modo, el hombre primitivo demostró en trazos y grafías, diversos 
mensajes que son comprendidos hasta nuestros días.  
Hasta aquí hemos visto cómo los individuos, a partir de una realidad particular o dentro de una 
necesidad general de supervivencia,  conforman un imaginario social. Así comprendemos la 
manera en que cada cultura crea su mundo simbólico, de formas y colores, palabraso sonidos  
osimboliza su existencia por medio de objetos artísticos que son  portadores de mensajes de 
cambio, reflexión y transformación.   
El  siguiente capítulo trata de la génesis de la forma a partir de la subjetividady la influencia 
social. En él expongo también los factores que influyen en la creación de las expresiones 
escultóricas. 




ELMUNDO SUBJETIVO Y LAS FORMAS ESCULTÓRICAS 
J. Martín Gonzales (1976),dice que la escultura tiene “formas verdaderas”representadas en 
volumen y tridimensión, sin la necesidad de fingir, en comparación con el arte de la pintura o el 
dibujo que crean espacios y dimensiones ilusorias. (p.7) 
En el arte de la escultura, que es muy distinto a otros, el propósito fundamental es estructurar 
un objeto tridimensional que involucra verdaderamente a la forma y el espacio, aunque como 
lenguaje involucra diferentes factores, que se constituyen en códigos, como el volumen, la 
forma, el color, la composición, la cromática, el material utilizado o la textura, los que según su 
interrelación, son en sí generadores de diversos sentidos. 
En la escultura, su naturaleza tridimensional genera distintos puntos de vista, desde donde la 
obra adquiere múltiples lecturas y apreciaciones estéticas. Se trata de un objeto cambiante, 
variable, capaz de revelar metamorfosis. 
Que la creación de una obra artística se genera porla necesidadde expresión del sujeto, 
sostienen  varios autores que hablan de la teoría de la necesidad. En ella, básicamente se 
establece unarelación entre la materia existente y la voluntad creadora del artista.  
Cada ser humano tiene la capacidad de imaginar, de proyectar, de producir y de materializar las 
representaciones eidéticas. El sujeto se vale de los elementos materiales de su entorno para 
materializar su mundo imaginario. En el caso del escultor, suaccióncreativa se concreta en el 
lenguaje de las formas que nacen previamente en su imaginación y luego las expresa mediante 
la transformación de la materia. 
El ser humano siempre tuvo la necesidad de representar su realidad circundante, sus problemas 
cotidianos, los nuevos descubrimientos, las idealizaciones propias y las de su cultura. Cada  
escultor es responsable de crear obras que reflejen su momento existencial en la historia.  
Afortunadamente, la capacidad de perdurabilidad de la escultura ha permitido que hoy 
comprendamos que las obras escultóricas de todos los tiempos siempre han obedecido a la 
necesidad de diferenciar la realidad, estilizar las formas, idealizar las representaciones con 
distintos fines considerados vitales para cada sociedad. Además, la escultura es un arte de 
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síntesis de la forma y el contenido. Un objeto escultórico puede comunicar muchos mensajes, 
resumidos en sus factores comunicantes como signos. 
Constantemente la escultura ha constituido un juego entre el realismo y el idealismo. El 
realismo en la intención de lograr en el objeto,  un parecido con el referente que ha sido tomado 
de la naturaleza, pero hasta el más puro realismo siempre ha sido un realismo idealizado, ya que 
está atravesado por la subjetividad del creador y del observador. 
Para definir mi subjetividad, fueron fundamentales las experiencias intelectuales y 
sensorialesque viví durante el proceso académico como estudiante de escultura. Estas 
experiencias me han permitido descubrir que el  cuerpo es el receptáculo de la fuerza y la 
inteligencia que transforman la materia,en la permanente búsqueda de la obra, que construye y 
conserva la memoria. 
La labor del escultor implica un enfrentamiento difícil y tenaz con la materia,en un reto que 
involucra al cuerpo, a la inteligencia y la voluntad. Si bien existen instrumentos que facilitan la 
consecución de las formas imaginadas; es indispensable desarrollar las facultades sensoriales 
para que este difícil enfrentamiento con la materia, sea un acto que no niegue al mundo 
sensible, pues, al palpar una textura o una superficie descubrimos que el sentido del tactoen 
muchas ocasiones es más preciso que la vista. 
Las formas se han ajustado a la materia, pero también han desafiado toda propiedad física, 
demostrando que la escultura  depende de un acto deliberado del escultor, cuya imaginación, 
puede concluir en todas las posibilidades formales. Actualmente, gracias a la existencia de 
instrumentos tecnológicos, podemos dotar a la escultura de composiciones espaciales más 
complejas y con rapidez. 
En el enfrentamiento entre dos fuerzas, la creación y  la materia,siempre se impone la voluntad 
y las ideas del creador. La confrontación con la materia implica la transferenciade una parte 
vital de su creador, su ser y su voluntad entera, en una escultura que ya significa por los valores 
que le fueron transferidos. Así lo mencionó López Chuhurra (1971), al hablar de la “materia-
forma, espacio-tiempo”, de la obra de arte:  
“Lo que deja de ser en el artista se transforma en el ser de la obra, y gracias a ello ésta 
se presentará como un pequeño universo detenido en un espacio y un tiempo 
determinados… Tiempo en el sentido histórico, aquel que va a referirse al contenido 
circunstancial de la obra, el mismo que la ubica dentro del marco social y cultural de 
una época. (P.19). 
La escultura tiene la capacidad de trascender en el tiempo y registrar el suyo propio y su marco 
social, a manera de un archivo que puede ser “abierto” en otra época para contemplarla, 
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revivirla y sentirla. Esto se soporta en la perdurabilidad del material físico de la obra y por los 
medios de difusión que la registran en imágenes, video o contenido textual; que la harán 
trascender, aún si el objeto físico dejara de existir. 
Durante el estudio de la escultura, aprendí a dar forma a la materia, en los diferentes niveles de 
complejidad: primero en barro, luego en madera, en piedra y finalmente en metal. El 
aprendizajeen cada una de estas etapas, provocó en mí un profundo enriquecimiento,pues logré 
entender que la voluntad creativa y la constancia del hombre siempre prevalecerán sobre la 
dureza de la piedra y la dificultad y delicadeza de la madera.   
La relación con la madera, en la experiencia de escultura por eliminación, se convirtió en algo 
inolvidable, pues el origen de los troncos –viejos árboles de mi casa con los que crecí 
compartiendo espacio y tiempo- para mi subjetividad no era solamente la materia con 
características físicas específicas, sino una manera distinta de experimentar el tiempo-espacio 
contenido en ellos a través de la representación artística.  
La escultura en piedra, en cambio, fue una vivencia que desarrolló mi fuerza de carácter, pues, 
cualquier intento por transformar esta dura materia en una escultura, requiere una actitud de 
constancia y fuerza.En esta experiencia se puede sentir el latir de un elemento considerado 
inerte, vida en la forma que surge, como en un proceso de metamorfosis. 
A través de la experiencia en cada escultura, se descubren las capacidades que tiene la materia 
para comunicar, no solo la intención primaria del artista sino las particulares sensaciones que 
esta provoca en la sensibilidad humana. Ahora quiero señalar, desde mi experiencia, los 
instantes que acompañan la creación de una obra: 
En principio es la idea, como universo incorpóreo ensayando formas. Luego deviene el acto 
creativo, la materia y la idea en potencia, la una resistente y la otra insistente. Finalmente será  
el resultado. Este es el momento en que  la obra se independiza de su creador. 
Característicay privilegio del hombre es la actividad poiética, que le permitemodificar la 
realidad y construir cultura a través de la obra de arte; obra que, como ya se mencionó, puede 
ser referencial a los problemas sociales o ser alusiva a la intimidad o individualidad del creador. 
Al respecto, Bachelard expresó: “Es necesario que una causa sentimental, íntima, se convierta 
en una causa formal para que la obra tenga la variedad del verbo, la vida cambiante de la luz” 
(p.2). 
Cada escultura es única, porque el escultor transfiere todo su intelecto, su tiempo, su existencia 
y sus sentimientos en la obra. Por esta razón, nunca se puede volver a hacer una escultura 
exactamente igual; pues, cada forma presenta un momento y un reto distinto y siempre varía la 
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manera de resolverla. Esto es lo que hace que cada objeto sea inédito e irrepetible lo que deriva 
en la valoración de la autoría.  
En el pasado, la condición de autoría del artista sobre su obra fue muy variable. Existieron 
tiempos en los que el artista era negado y solo tenía importancia la obra, pero también hubo 
sociedades que distinguían la autoría del artista y respetaban su subjetividad. Se reconocía al 
objeto escultórico como una creación inédita, producto del esfuerzo y la inteligencia. 
El acto artístico involucra a la totalidad del ser, pues incorpora su sentir,su pensar y el obrar. 
Por la herencia cultural de occidente, generalmente se coloca al pensamiento en un pedestal 
elevado con respecto al cuerpo y la materia. El individuo establece una inconsciente oposición 
entre lo corporal y lo mental. Pero, al momento de crear una escultura, se integran todo tipo de  
experiencias sensoriales, emotivas e intelectivas. En palabras de Carranza (2009, p.49), es muy 
importante “integrar toda experiencia como única, sagrada” y a nuestro cuerpo como el mejor 
motivo gestor. Por esta razón, el acto artístico es vital; está lleno de compromiso, en él 
intervienen el juego,  la euforia, las emociones, las sensaciones, el pensamiento y el intelecto.  
Proponer, crear, contemplar y respirar el arte, no es vivir en un mundo ficticio, ajeno a la 
realidad y la cotidianidad, no es un desentendimiento del mundo real, no es un escape a los 
problemas diarios y sociales, más bien, es el ejercicio agudo que descubre los costados ocultos 
de la realidad y los evidencia para que interactúen con la conciencia del individuo. El acto 
creativo es la trasmutación del ser común en un ser sensible y solidario, preocupado en 
contribuir con una obra artística al mejoramiento de la vida espiritual de los otros. 
A través de la escultura se descubren estados emocionales enriquecedores y se logra 
inmortalizar experiencias y estados como la tristeza, la felicidad, el anhelo y la fe. Mi mundo de 
formas escultóricas ahora está definido por estas emociones a las que otorgo gran importancia, 
porque me comunican con el mundo mediante el lenguajeestético que, por su universalidad, 
trasciende  idioma, culturas y  fronteras. 
La decodificación e interpretación de un objeto escultórico no debe ser solamente un ejercicio 
intelectual; es vital apreciarlo con la entera subjetividad del ser, involucrando en este proceso el 
mundo sensible y la razón, pues cada escultura es creada para otro ser subjetivo con anhelos y 
preocupaciones, esta interpretación debe ser lo equivalente a mirarse en un espejo: el reflejo de 
nuestra existencia. 
Cuando intento crear algo parto de la premisa de que el mundo natural es la suprema creación, 
lleno de formas perfectas listas para ser interpretadas y transformadas en objetos artísticos. De 
ahí se desprende, para mí, que toda obra no es sino
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artificial, pero con el carácter único que distingue a cada autor, quien mediante el proceso 
poiético las vuelve trascendentes.  Así se expresó de este proceso Osvaldo López Chuhurra 
(1971): 
Las cosas de la naturaleza se ofrecen al hombre de manera espontánea, natural. Sus 
apariencias no están cargadas de ninguna intencionalidad de tipo formal. La naturaleza 
nunca se propone <<ser paisaje>>, jamás aspira a manifestase como belleza; la flor 
hermosa, la piedra plásticamente válida, son cualidades que les atribuye el 
contemplador, cuyo espíritu, otorga trascendencia al objeto que la contempla. (P. 33)   
Como experiencia primaria, el ser humano presiente las formas desde que está en el vientre 
materno (él está “encerrado” en una forma). Esta impresión, que se quedará  en un lugar  de su 
inconsciente, marcará su modo de vivir. Este es quizás el primer momento de aproximación a 
una forma, antes de “salir” a experimentar el “caótico” y amplio mundo exterior. En el proceso 
de creación artística, las formas (derivaciones de lo percibido) son previamente procesadas en 
la imaginación y luego representadas en la materia. 
Cada escultura es la “materialización” de la subjetividad  del escultor. La obra nacida de este 
procesopuede ser alusiva a la naturaleza, al ser humano y a las experiencias vitales que han 
causado profundas impresiones en su subjetividad.Cada nueva escultura establece también 
nuevas relaciones y significaciones del espacio. Toda nueva forma creada resignifica el espacio 
físico tornándolo en escultórico.  De este modo, al observar una escultura, hay que considerar 
también el espacio transformado por su inclusión; espacio-escenario en el que el espectador 
experimenta la multidimensionalidad del objeto. 
Pero la multidimensionalidad de la escultura no está relacionada únicamente a la percepción de 
los efectos de la luz sobre la forma, sino que por sus particulares relaciones con el espacio, 
obliga al desplazamiento del espectador en su torno, lo que descubre, en cada momento,  
nuevas formas y posibilidades del mismo objeto, pues, físicamente, en todo movimiento existe 
tiempo. 
Cada variante formal de la escultura adquiere sentido por parte del espectador, a partir de la 
iluminación. La luz reflejada sobre un plano de la escultura modifica la apreciación del 
volumen y puede “favorecer o empeorar la forma” (Martín González, 1976: 13). La luz 
depende de la textura de la materia, pues una materia lisa, refleja la luz con mayor intensidad 
que una textura rugosa, que crea múltiples efectos de claroscuro. 
La cultura otorga significados a las formas. La tradición educativa de nuestro contexto enseña 
acerca de la existencia de “formas suaves y armoniosas”; que provocan sensaciones agradables, 
y también que las formas rectas y angulares transmiten solidez, fuerza y generan  
distanciamiento. De ahí que la observación de las formas de una escultura, evocan vivencias 
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subjetivas ydistintos estados imaginarios; porque las formas son un lenguaje que también opera 
a nivel sensorial y perceptivo. 
Cada escultor, a lo largo de su vida, construye su propio arquetipo de representación. Esta 
manera de expresión subjetiva es la que origina un rasgo distintivo que se materializa en cada 
obra.Al observar las formas de mis representaciones, distingoun patrón con el que 
inconscientemente transformo a la materia, sintiendo preferencia por las formas orgánicas. Mi  
preferencia por ellas, para representarlas a través del lenguaje escultórico es que al crearlas y 
luego  observarlas, se experimenten distintas emociones relacionadas a la infancia y a los 
recuerdos ligados a la interacción con elementos de la naturaleza.  
La imaginación es una facultad que nos conduce a producir imágenes mentales,pone en 
funcionamiento la creatividad, tanto del autor como del espectador. Es oportuno mencionar  la 
reflexión que M. Carranza (2009), propone para ser creativo: 
o Explora en tu interior. 
o Pon la mente al servicio del corazón. 
o Ábrete al juego. 
o Reverdece la fantasía. 
o Experimenta la frustración. 
o Enriquece tus emociones… 
o Déjate ir. 
o Vuélcate a lo desconocido... 
o Vuélvete un loco. 
o Vuélvete un niño.(p.52) 
La experiencia artística, tanto del niño-artista o del niño-espectador, también consiste en vivir 
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CAPÍTULO III  
PROPUESTA ESCULTÓRICA DE FIN DE CARRERA 
 
En Ecuador, gran parte de las expresiones artísticas están manejadas por grupos de poder con 
intereses económicos, políticos o religiosos. Ellosconforman y conducen los discursos estéticos 
y simbólicos en base a sus propios intereses. Las expresiones artísticas que impulsanestos 
grupos –visto desde mi subjetividad-son los producidos y desarrollados en otras 
culturasqueobedecen a sus respectivas realidades y contextos. Esto hace que descalifiquen y 
marginen a otras expresiones que no se ajustan a sus concepciones.  
Esta forma de orientar y conducir el arte, ha contribuido a la conformación de ciertas 
“sociedades de artistas”, exclusivas y excluyentes;pequeños grupos elitistas que han armado 
una especie de cofradía cuyo máximo “logro”, lo considero, es haber abierto una brecha, y muy 
honda, entre la sociedad y el arte. 
Reconozco quela influencia del imaginario social o cultural nos condiciona. Las necesidades de 
representación locales casi nos obligan a hacer objetos fácilmente entendibles, pues, las 
condiciones educativas locales, influyen en la existencia de un arte de fácil lectura.  
En el Ecuador, cuando conviene al poder de turno, este se jacta de ser un país de creadores. 
Pero, si existe un sello característico en todos los niveles deeducación, este es precisamente el 
divorcio entre educación y arte; entre educación y cultura estética. Por eso es que existen 
grupos de consumidores para cada expresión estética y no en general para todas las expresiones 
del pensamiento.  
Y la situación del arte no mejora pese a que cada vez se abren espacios para el consumo de 
cultura; como centros de arte, museos y galerías públicas, pues las privadas hace tiempo que 
cerraron llevándose el público que seguía sus actividades.  
La dependencia, en varios campos, que por nuestra condición de cultura periférica mantenemos 
con respecto al centro hegemónico, obliga a la adopción de ciertas formas de lenguaje 
considerados avanzados, en detrimento de aquellos ensayos por expresarnos con  voz propia. 
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Por ello, durante mucho tiempo hemos adoptado fuertes influencias de un arte ajeno a nuestros 
problemas, negando nuestros signos y coartando la posibilidad de construirnuestra propia 
historia. Es una reedición del pasado, en el que los movimientos innovadores locales –tomados 
de referentes internacionales-fueron injertos desconectados de nuestra realidad histórica. 
Estas malas influencias extranjeras y un evidente complejo de inferioridad (que parece que 
vamos superándolo)no nos han permitido superar la dependencia al menos de orden sicológico,  
pues aún la gente guiada por sus prejuicios prefiere consumir lo fabricado en serie por grandes 
empresas, en lugar de apoyar las nuevas producciones locales que son únicas e irrepetibles. 
Estos factores hacen que el artista, en casi todas las culturas periféricas, ni siquiera pueda vivir 
de su trabajo, realidad injusta si se considera que el arte, como cualquier otra profesión, debe 
procurar al menos una vida digna para sus hacedores. Como contrapartida, la industria que se 
mueve alrededor del arte y el artista, gana mucho dinero y cumple a cabalidad su objetivo de 
acumulación económica. 
Existen múltiples y diversas maneras de encarar la expresión escultórica. La libertad y respeto a 
las diferentes ideologías y religiones, posiciones políticas y culturas, garantiza la expresión 
individual, sin censuras, que en otras latitudes impiden el pleno ejercicio de la libertad artística. 
A esta libertad se suma ahora una amplia oferta de posibilidades proporcionadas por la 
tecnología, lo que modificó, y para siempre, los sistemas de representación: hibridándolos y 
enriqueciéndolos pero no anulándolos ni sustituyéndolos, ya que las formas de consumo son 
diferentes así como los sistemas de comercialización.  
En la actualidad, la enseñanza académica de la escultura apunta al incremento de otro tipo de 
expresiones, todas válidas para la producción de la obra artística. Las obras que ahora se 
producen en la academia tienen un excelente nivel, desde la concepción y justificación 
conceptual hasta la exigente solución técnica por el uso de tecnologías nuevas que garantizan 
pulcritud en los resultados. A pesar de esto, no se socializa la obra de manera óptima, lo que no 
contribuye a la formación de un público crítico que aporte con su análisis al mejoramiento del 
discurso artístico. 
Respecto a la crítica artística por parte del espectador, Acaso (2008), explica: “En el arte de 
hoy, el visitante tiene que trabajar para pasar de la contemplación  a la comprensión, tiene que 
poner en funcionamiento cosas tales como sus conocimientos, su capacidad de relación, incluso 
su creatividad” (p.144). 
Todas las personas pueden vivir una experiencia muy particular a través de la contemplación o 
la creación artística.Esto ha desmitificado el estereotipo del artista como celebrante o genio 
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solitario y ha propiciado otro tipo de interacción entre productor y consumidor o destinatario 
del arte. 
Como ya anotamos, la cultura aprueba un “modo de representación”, basado en las 
determinaciones del poder, sea para la complacencia de los sentidos y casi nunca como 
instrumento cuestionador de sus excesos. 
En el caso de mi propuesta escultórica, he orientado mi expresión hacia la “complacencia de los 
sentidos”. Mi discurso se encamina hacia el ámbito sensorial y afectivo, debido a que son 
componentes que generan otro tipo de respuestas en cada espectador.  
“Dádiva” y “Retorno”,  son la representación de dos tipos de flores,  escogidas de la gran 
variedad botánicade nuestro país; tanto por su admirable forma  o por los significados que la 
sociedad les ha conferido. A través de estas dos esculturas pretendoen primer lugar, mostrar el 
ejercicio abstractivo que significó seleccionar el tema de representación, y estimular la 
observación de lo simple como recurso para ejercitar la creatividad. 
Diariamente nos relacionamos con plantas nativas que son muy importantes para el imaginario 
social, pues, están integradas a la vida no solo por sus efectos en el cuerpo sino en la psiquis y 
la espiritualidad.Estas tradiciones fundamentadas en creencias muy antiguas, son parte de la 
cultura e influyen en las explicaciones que el ser humano se da a sí mismo como integrante de 
la naturaleza. 
A propósito, la inspiración que ofrece la naturaleza ha llevado al ser humano a pensar que 
encierra una esencia superior, aparte de lo formal. “Goethe, quien definía a la naturaleza como 
<<ropaje viviente de la divinidad>>” concluyó que “todas las formas vegetales desde el 
tubérculo a la flor, confluyen en un único ejemplar” (Atlas Universal de Filosofía. 
Océano:375). 
El ser humano observa a la naturaleza y comprende que existe una fuerza inteligente que 
domina los fenómenos, pero al descubrir esto, también se conoce a sí mismo, pues él es el 
sujeto que reflexiona y conoce el mundo. Al verse enfrentado ante la naturaleza, el hombre 
quiere apropiarse, quiere conocerla y llenarse de vivencias idealizadas, y lo consigue a través 
del arte. 
En las células y en los átomos observamos un diseño arquetípico que se repite, perfeccionado 
en la figura del círculo y la esfera. Son formas que se encuentran en la naturaleza con un diseño 
que no varía. Muchos pensadores han catalogado a estas ideas, como desorientadas o 
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fantasiosas. Pero, hoy vemos que algunas personas, no sé si por la crisis de fe en la razón, 
hanemprendido una búsqueda, una reconciliación hacia la naturaleza. 
En la vida contemporánea, se están fusionando los conocimientos ancestrales conlos 
proporcionados por la ciencia, lo que está arrojando como resultadouna mezcla de creencias 
que involucran en una sola unidad el mundo sensible y la explicación racional.  
Actualmente, las sociedades están volviendo la vista al campo, como un lugar que representa 
una forma de vivir sana y en paz. Muchas personas quieren huir del bullicio y estrés de las 
grandes ciudades, y algunos, al no tener esa posibilidad de cambio, están tratando de suplir 
estas vivencias con obras de arte, tanto en pintura, en fotografía, como en escultura, que llenen 
esa necesidad de acercarse a la naturaleza. 
En tiempos pasados, las plantasfueron consideradas como deidades, sobre todo porque eran la 
fuente medicinal, imprescindible para la vida.  El cultivo en el campo despierta en el hombre la 
admiración por la naturaleza. “La planta, el árbol y la flor se incorporan como elemento de 
escenificación” en  las representaciones en todas las culturas (Martín González, 1976: 17). De 
igual manera hoy, muchos tienen en la naturaleza a la fuente que alimenta muchas expresiones 
artísticas. 
En nuestro territorio surgieron sociedades que veneraban mucho a las plantas, y sus 
conocimientos fueron registrados en libros y en la tradición oral de los pueblos.Muchas 
variedades endémicas ecuatorianas, quedaron grabadas en las láminas ilustrativas realizadas por 
Humboldt y enlas representaciones artísticas de nuestras culturas: motivos fitomorfos aplicados 
a la cerámica o la orfebrería. 
En el pasado, varios coleccionistas llevarona Europa, muchas flores nativas suramericanas, 
“más impulsados por ambición de riqueza, que con fines botánicos” (C. Spellman, 2008: 
232).Hoy estas flores que el hombre ha dispersado por todo el mundo, son parte de interesantes 
leyendas y creencias con sus propios simbolismos. El ser humano ha construido alrededor de 
las flores, un complejo sistema de comunicación y códigos que han superado el tiempo y han 
quedado guardados en las tradiciones y costumbres. Efectivamente, C. Spellman (2008), aporta 
con una reflexión muy oportuna acerca del simbolismo de las flores: 
“… en realidad en las flores está la historia del ser humano y su alma, la historia de los 
sentimientos del amor humano y del amor divino, además de todo el proceso de 
reproducción humana dentro de las flores como símbolos de amor, que en forma 
maravillosa la naturaleza creó perfeccionó y diseñó para deleite de todos” (p.11).  
Hasta ahora, la gran diversidad biológica que existe en nuestro país, continúacausando 
fascinación a los científicos. Lascostumbres en torno a las flores, constituyen una parte 
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importante de nuestro imaginario socialy la gente de diferentes grupos busca la conexión con 
ellas para muchos aspectos de su vida. Estas creencias enriquecen lacultura y proporcionan una 
inagotable fuente de motivos para la expresión plástica. 
Ya en la parte correspondiente a la construcción de la escultura, partí de la “vocación formal”  
de la flor, la proporción entre sus partes, la relación numérica entre sus componentes; su textura 
y su color. No la quiero copiar, la quiero representar. 
Las flores tienen una forma natural de mandala, que revela un diseño muy admirable; las 
plantas son tan perfectas que incluso forman secuencias matemáticas muy complicadas, 
llamadas fractales. Las mandalas son formas geométricas ordenadas de manera concéntrica, 
utilizadas en ejercicios de meditación del budismo y en otras creencias orientales. Es muy 
interesante el siguiente análisis que M.B. Carranza (2009) hace de esta enigmática forma: 
La estructura del mandala nos sirve de guía. Desde las células del cuerpo, la forma de la 
tierra, hasta todo lo que nos rodea –la Luna, el Sol, el cáliz de la flores, los nidos de los 
pájaros, las telarañas, las ondas en el mar, los ojos de los seres vivientes- adopta la 
forma del mandala.(p.12) 
Según los adeptos a estas creencias, la meditación en torno a la forma de mandalapermite tomar 
conciencia del movimiento, como único modo de cambio en la vida, movimiento que se genera 
desde un pequeño punto hasta convertirse en una forma circular. Habla sobre la evolución, la 
transformación y la unificación. Esta forma, nos sirve de guía, en un sentido arquetípico, pues, 
todas las cosas de la naturaleza tienen una estructura a manera de patrón formal y proporcional 
que se repite en los objetos. 
Las flores que he escogido como motivo gestor de mis esculturas, existen en todo el mundo y 
se caracterizan por su magnífica forma y los “encargos semióticos” hechos por la cultura, 
generalmente asociados a alguna creencia mítica o religiosa. 
El ser humano siempre tuvo un sentido de sacralidad en referencia a las flores, a los árboles, al 
sol y demás seres de su entorno. Pero el hombre actual, limitado por el pensamiento racional, 
ha negado esta condición y ha eliminado toda creencia, toda poesía y toda consideración a la 
tierra que pisamos. Esta visión, difiere considerablemente del modo de entender a la naturaleza 
en las culturas llamadas “periféricas”, donde la razón se construye en base a las experiencias 
sensibles cotidianas.  
En nuestro país, tradicionalmente ha existido poco interés en el cuidado de las flores y la 
naturaleza, sin embargo, ahoraexisten personas que valoran, respetan y aprendende la riqueza 
biológica que poseemos. Hoy, he adoptado esta riqueza de las flores como sujeto escultórico. 
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3.1. “Dádiva” 
Se dice que las cosas no pasan por pasar, que siempre, en la inmensa combinación de hechos de 
los que se compone el destino humano, hay un porqué para todas las cosas. En mi experiencia 
personal, en un momento de inmensa tristeza me encontré con una pequeña flor que, silenciosa 
en el suelo,se me apareció como un regalo.Pensé en su función y su destino y no encontré 
ninguno, pero al experimentar su belleza entendí que muchos de los significados que damos a 
las cosas en el mundo son producto de la subjetividad de quien mira o experimenta lo que está 
ahí, esperando por su procesamiento o explicación por la razón o los sentidos. 
Fue así que hice de esa sencilla flor el motivo generador de mi obra, la cual, en el proceso de 
realización se fue configurando ya no con las particularidades del referente sino con las 
exigencias de una obra escultórica,  porque el lenguaje artístico no apunta  necesariamente a la 
intención de copiar perfectamente a la naturaleza, no obedece a la mímesis. Al respecto Acaso  
(2008) manifiesta: “El lenguaje visual comienza a emplearse para representar visiones 
metafóricas del mundo, universos personales donde lo importante no es la copia de la realidad”. 
(p.135) 
La escultura que he creado, a partir de esta flor,refleja mirealidad emocional y espiritual,pues 
para mí es la representación de la bondad, pureza del corazón y gracia divina que he recibido en 
mi vida, luego de épocas tristes y oscuras, así, recibíotra oportunidad de levantarme y observar 
todo lo que me rodea, apreciando los dones que se presentan en mi camino diario. “Dádiva” 
representa un don que Dios me ha otorgado.  
A lo largo del tiempo, la escultura ha sido mediadora de las aspiraciones vitales de su creador, 
por esta razón, la escultura también ha sido mediadora del ser humano con sus dioses. La 
creación de esta escultura alude a la comunicación entre el cielo y la tierra, una reconciliación 
entre la luz y la sombra, características presentes en la vida de todos los seres. 
Spellman (2008), menciona que la flor de lirio tiene múltiples significados, y que, dependiendo 
de la especie de planta y la tradición histórica y cultural, puede representar: “pureza, libertad 
femenina, armonía, paz y reconciliación” (p.179). Además, la autora añade otra visión acerca 
del significado desconocido de esta flor: 
“Las lilias blancas desde épocas medievales (…) representan pureza y espiritualidad. En 
las iglesias se les quitaba el pistilo y estambres, para que fueran realmente vírgenes (las 
flores eran castradas) (…) el otro aspecto de estas flores es de extrema libertad sexual e 
impureza, pues se relacionan con la Diosa Lilith, primera esposa de Adán” (p. 173). 
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Lirios y azucenas existen en todo el mundo y con sus variables endémicas.Hay que mencionar 
que aquí en la zona andina también existe un tipo diferente de lirio blanco que es llamado, Lirio 
del inca,Lirio araña o Amancay. Esta admirable flor posee una forma muy delgada, delicada, 
armoniosa y dinámica; es un tipo de lirio que crece abundantemente enEcuador y 
Perú.Actualmente es muy difícil encontrarse con una de estas flores en estado silvestre ya que, 
por el acelerado crecimiento de las ciudades y el desconocimiento de las personas, poco a poco 
se van extinguiendo. 
También he tomado como referente de esta flor su color blanco ya que según la construcción de 
los significados este indica pureza, inocencia y paz. Aunque también el blanco reúne todos los 
colores del espectro, incluso en visión ultravioleta, una flor  blanca, es la que más colores tiene 
en la naturaleza. En lo referente a su aplicación en un objeto, el uso de este color exige  
excelencia en la realización del trabajo ya que bajo los efectos de la luz, se evidencia cualquier 
imperfección.  
En esta obra me interesa enfatizar la pureza, entendida en múltiples sentidos como la luz, el 
color, y la forma pura del triángulo.También he incluido a la corrupción y oscuridad en la base 
de mi escultura, ya que el ser humano está afectado por esta condición dual, representada en el 
contraste entre color blanco, con aspecto liso y la textura áspera, de color oscuro. 
El concepto de pureza es también una construcción  moral. Para referirse a ella hay que 
considerar que tiene un significado contextual, y el color es el medio perfecto para 
comunicarlo. 
“La pureza, la purificación o ascesis, es precisamente un proceso de liberación: Desde 
un punto de vista moral consiste en intentar eliminar o moderar los apetitos sensibles 
(apetito sexual, deseo de bienes materiales como la riqueza, gula...); desde un punto de 
vista intelectual consiste en intentar llevar una vida de conocimiento, de ejercicio de la 
razón.”(Diccionario de Internet “Torre de Babel”) 
La pureza como concepto asociado a una actitud ética es una búsqueda en este momento de mi 
vida. La pureza como resultado de ser una persona sincera, es una condición anhelada. En la 
niñez no distinguimos el bien y el mal, actuamos ingenuamente y de manera inocente,  pero 
cuando somos adultos, nuestro ser cambia tanto, que anhelamos esa inocencia e ingenuidad de 
la niñez. La búsqueda del bien corresponde al ser cognoscente, el que ha logrado diferenciar 
entre el bien y el mal.  
En lo referente a la solución formal de “Dádiva”  pretendo establecer un símil con una flor 
abierta,porque difiere mucho del significado de un capullo o una flor marchitándose. La forma 
abierta, en mi escultura, es un indicador de un buen momento en la vida; simboliza un nuevo 
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tiempo, la plenitud el renacimiento y la gracia.Representatambién la búsqueda, la apertura, la 
dualidad entre expansión e introspección.  
Al diseñar esta escultura decidí componerla de tres piezas triangulares: una grande y recta, y 
dos curvas y pequeñas. Las puntas más delgadas están orientadas hacia abajo, clavadas en un 
cilindro que se aprovecha como base. Cada una de las piezas es de una forma única y se 
diferencian entre sí por su volumen, dirección y curvaturas.  
El uso delnúmerotres en esta escultura obedece a la necesidad deequilibrar armónicamente el 
peso visual, además, el tres representa una serie de significados relacionados a la expansión. 
Concuerdo con la reflexión queG. Zeolla (2004), aporta acerca del significado de éste número: 
Representa la expansión, pues a través del padre 1 y de la madre 2 nace el hijo 3(…) 
En el hombre representa el espíritu, la mente y el cuerpo. 
Es la clave de la procreación y generación. 
Representa la expansión.  
Geométricamente se lo representa con el triángulo equilátero. (p.13) 
 
Como ya expresé, el triángulo es una forma geométrica que denota pureza y solidez. Los 
componentes de mi obra, por su aspecto aluden a flechas en principio dispersas en el espacio 
que  luego se concentran en un punto.Los tres módulos, que aluden al lirio, están tratadas con 
color blanco,en contraste con el color de la base, el que más bien es oxidado y áspero y que a 
más de ser el soporte físico de las tres formas se constituye en contraste de color y texturas. 
“Dádiva” resultó una escultura muy sutil y a la vezfuerte. La obra, además de su vocación 
formal particular, juega con el espacio infinito, tiene gran dinamismo y, por lo que he 
observado, provoca en el observador la necesidad de ser aprehendida no solo por la vista sino 
también por el tacto. Aquel encuentro con el referente en un tiempo-espacio específico y la 
necesidad de testimoniar un momento se transformaron en una obra independiente dentro del 
gran universo de signos,con lo que la obra dejó de pertenecerme y pasó a formar parte de la 
cultura.  
Ver desde el Anexo 1 al Anexo 8. 
 
3.2. “Retorno” 
Esta obra es alusiva a mi infancia, a las cosas que mediante la observación  se convirtieron en 
mi capital a ser representado. Es el recuerdo de los niños jugando con las flores y el viento: la 
relación pura entre inocencia y naturaleza. 
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Encontré en la flor de Taraxacoun excelente motivo para ensayar el juego de la representación, 
relacionado a las vivenciasde la infancia y la significación que le ha otorgado la cultura, pues, a 
esta flor le han otorgado diferentes simbolismos y poderes en varios lugares del mundo. C. 
Spellman (2008) menciona algunos de ellos: 
- Llave para abrir aguas estancadas: Este simbolismo tiene que ver con los poderes 
diuréticos del diente de león. 
- Desbloqueo de emociones: Este simbolismo se le atribuye a la flor, por su similitud 
al sol, como león, animal primario de libertad. 
- Oráculo natural del amor: Por los juegos juveniles de soplar las semillas al viento 
diciendo: me amas o no me amas.(p.112) 
Por tanto, es común asociar a esta planta al juego, a la inocencia, al sol, a la libertad, a la 
imaginación, a  las emociones y a un desbloqueo, luego de un estancamiento.  
A través de esta flor-símbolo  construiré un segmento de mi discurso.Esta obra consta de cuatro 
figuras largas,ordenadas en forma de túnel, con la finalidad de que la gente pueda ubicarse 
dentro de ella  y experimentar diferentes sensaciones. 
La figura del túnelrepresenta el tiempo- espacio como el escenario tanto para la imaginación y 
ahora la representación.El pensamiento mítico colectivo encuentra en la figura del túnel, la 
imagen de paso a otro mundo, a otra realidad. Con esta obra pretendo que el espectador se 
transporte a otra realidad a otro tiempo, para volver a sentirse como un niño, para imaginarse 
como un pequeño ser en un universo distinto y fantástico.  
Esta obra, que nació de mis observaciones cotidianas, si bien es cierto parte del sentido 
específico que esta flor tiene para mi subjetividad, por su particular forma me brinda la 
posibilidad de ensayar soluciones escultóricas que son alcanzables a través de la técnica del 
metal, concretamente de la escultura por construcción. Efectivamente, luego de experiencias 
que involucraban la eliminación de la materia, (alguien lo llamó cambio de lugar) con esta 
nueva  temática abordo las particularidades de contenido y de forma de la flor mencionada, 
ensayando soluciones nuevas en mi proceso, abandonando, al menos momentáneamente, la 
concepción del objeto escultórico como una forma cerrada impenetrable físicamente aunque sí 
abordable con la razón. 
Hoy en día, la planta  “Diente de león” crece en todo el mundo, hasta en los lugares más áridos 
de las ciudades; es increíble ver cómo la naturaleza se impone ante la construcción del hombre. 
Mi propuesta escultórica está motivada por este hecho de la naturaleza. Representando a gran 
escala este elemento casi olvidado, evidencio mi consideración y atención hacia estos pequeños 
seres.  
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Por otro lado, esta obra me permite plantearme otros retos y problemas relacionados al objeto 
escultórico, nuevas formasde solucionarlo y diferente manera de entender la estética particular 
del objeto artístico multidimensional. 
A través de esta  obra manifiesto mi estado vital. Efectivamente, luego de las circunstancias que 
experimenté en “Dádiva”, en “Retorno”demuestro mi disposición a experimentar un cambio, un 
desbloqueo... un fluir sin detenimiento hacia una transformación; preocupándome de los 
pequeños detalles cotidianos y reparando en el maravilloso mundo natural con actitud 
respetuosapor este referente universal. 
De cada propuesta escultórica pretendo hacer un discurso. El estado emocional hace que  
estaalbergue contenidos de diverso orden. Cada obra expresa mi estado subjetivo al momento 
de concebirla o realizarla y mis preocupaciones de ese momento. Puede relacionarse con 
temáticas que algunos consideran “trascendentes” o quizás reflejar mi preocupación de ese 
momento por las cosas simples, que luego el arte las hace trascendentes. 
Estas propuestas escultóricas, construyen un discurso aparentemente alejado de la política o de 
un problema social, pues incluye otros aspectos que también son importantes, como las 
emociones, las creencias, la búsqueda del conocimiento a través de la imaginación y la 
ensoñación de vivencias en la naturaleza.  
El contenido que pretendo para cada obra es de carácter moral. Me es inevitable otorgar estos 
contenidos, pues forman parte de mi subjetividad, y hoy la muestro,a través de este vehículo, 
que es mi creación escultórica. 
  




ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DE “DÁDIVA Y “RETORNO” 
 
Todo objeto escultórico es “significante”, y es la sociedad la que otorga significados al 
interpretarlo. Esta interpretación,  primero ejercicio individual y luego social, es la que 
finalmente establece la categoría significante del objeto escultórico, al que a veces se le 
“encarga” cierto sentido o sentidos con lo que adquiere categoría de signo. El discurso 
connotativo del lenguaje visual, demuestra el “mensaje subjetivo del signo” a un “nivel 
simbólico” (Acaso, 2008, p.42). 
Cada significante  del objeto escultórico, es, consciente o inconscientemente, propuesto por el 
autor, para que la cultura a través de ensayar múltiples interpretaciones concluya construyendo 
el sentido que finalmente se posicionará como el significado otorgado por el acuerdo. Estos 
significantes en la escultura son: el color, la forma, la composición y el material; a los que cada 
observador confiere significados que reflejan su subjetividad. 
 
4.1. SENTIDO ESTÉTICO 
Al hablar de estética en el caso de las dos esculturas, me refiero a la particularidadformal que 
cada una posee, y lo que este aspecto puede generar, en un ejercicio puramente subjetivo, en 
quien observa el objeto, confiriéndole valor y significación no solo estética sino también social. 
Cada persona puede encontrar características estéticas diferentes y únicas en cada escultura, de 
acuerdo a su modo particular de valoración. Este contenido está asociado a las convenciones 
sociales sobre qué es agradable y qué no lo es.   
En mis obras, no hay un patrón estilístico, pues creo que es muy temprano para hablar de 
aquello, ni pretendo una lectura única para cada una de ellas; y a pesar de que cada 
representación es distinta, sin embargo, ambas esculturas coinciden en el referente que originó 
su representación, y el valor semiótico que como autora pude pretender para cada una de ellas 
puede cambiar al momento de su encuentro con otras subjetividades.   
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4.2. LA TÉCNICA 
La técnica es un instrumento para la trasmisión de un contenido conceptual. Al momento de 
elegir los signos comunicativos, cada solución técnica augura un significado distinto. Así, en la 
escultura en metal, por ejemplo, no es lo mismo unir las partes de la obra con pernos que con 
soldadura, pues el resultado de cada proceso resulta en un efecto visual que incide en la 
conformación del mensaje. En el objeto escultórico, formas, procesos y efectos (producto de la 
técnica) construyen también un universo sígnico. 
Particularmente, a la técnica le confiero un alto valor en la construcción de mi lenguaje. La 
pulcritud y acertado uso de los recursos inciden favorablemente en tanto se pretenda, a través 
del objeto escultórico, emitir un mensaje a ser recibido en “otra parte de la cadena”. Y si bien se 
ha dicho que en la escultura es la forma el principal argumento comunicante, para  que esta 
pueda ser percibida en toda la intención de su creador, necesita soportarse en medios, procesos 
y sustento material que permitan elaborar esa especie de texto que es cada obra.   
Las dos obras que conforman mi Trabajo Práctico de Grado, están tratadas de diferente manera, 
con soluciones técnicas que obedecen a la naturaleza del tema y como una exploración acerca 
de las posibilidades estéticas y expresivas de la naturaleza de la materia y la técnica. 
Lo que en términos tradicionales podría interpretarse como “pureza” o “imperfección” , que 
hace alusión al tratamiento de planos, ángulos y superficies, es usado en estas obras como parte 
componente y significativa de las mismas. Así,  Dádiva y Retorno, además de lo diferente en su 
planteamiento formal y de escala,  se diferencian claramente por el tratamiento de sus ángulos y 
planos. En el segundo caso, el motivo gestor permite la exploración y utilización de los efectos 
de la técnica como un nuevo argumento expresivo. 
Cuando el proceso de construcción de la obra se lo hace mediante la utilización de pernos, por 
ejemplo, la distribución espacial de estos, a más de asegurar y juntar las partes que estructuran 
la obra, visualmente se tornan en otra forma de textura que modifica  la frialdad del plano 
tornándolo un espacio para la experiencia táctil y visual. 
 
4.3. EL MATERIAL 
Así como se han construido muchos paradigmas en torno a la proveniencia de los objetos, 
también se han estructurado significados específicos en referencia a la materia. En torno a ella 
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se ha conformado un campo semiótico que ahonda el sentido de su valor una vez que el objeto 
ha sido conformado. Esta valoración está asociada a la función que cumplirá este objeto en la 
vida del sujeto: para la vida material, como los objetos utilitarios, o la vida espiritual, como las 
obras de arte. 
El material usado para mis obras, el acero al carbón, posee su propia significación semiótica 
como material y tiene, además, características físicas y químicas muy excepcionales. Es 
resistente pero maleable, no es de muy alto precio y se lo encuentra fácilmente en el mercado. 
Como todo material, el acero también tiene sus particulares limitantes formales, que se ven 
agravados por la falta de tecnología  adecuada para transformarlo. Sin embargo, este material 
ofrece múltiplesposibilidades, entre ellas, que se lo encuentra en el mercado ya prefabricado y 
con infinidad de posibilidades formales aplicables en escultura, pero sobre todo, por la facilidad 
de crecer en los formatos. 
En el campo de las soluciones formales, una posibilidad del acero es que permite la obtención 
de formas planas oredondas con facilidad y rapidez. Cuando se lo emplea para el proceso por 
construcción, es muy indicado para la creación de formas curvas o angulosas. Estas 
características las he aprovechado plenamente en la ejecución de mis obras.  
Otra característica de la materia, muy significativa cuando esta es transformada en un objeto 
escultórico, es su durabilidad. Tradicionalmente se ha considerado a la escultura como un arte 
muy perdurable siendo este un factor que incide hondamente cuando se trata de seleccionar el 
material para la ejecución de la obra. Pero, como se dijo anteriormente, las características de la 
materia en un momento dado también se cubren de un valor simbólico.  
Así tenemos que muchas esculturas se han realizado en piedras ígneas para denotar eternidad, 
fortaleza y sacralidad; en bronce para expresar antigüedad y nobleza; en resinas plásticas, para 
ir de acuerdo a la tecnología de esta era y su concepción de lo desechable.  La escultura en estos 
días, también es efímera y existe gran aceptación por obras realizadas en arena, en hielo y 
demás materiales naturales que se deterioran en poco tiempo, lo que demuestra que también el 
arte entró a formar parte de lo efímero; carácter que para algunos es un valor. 
La textura en escultura tiene también un valor estético-semiótico, tanto por su particularidad 
perceptible a través de la vista o el tacto, así como por las connotaciones que el imaginario da a 
la materia según su estado y apariencia. En el caso de “Dádiva”, comunico el sentido de 
“dualidad” y pureza, por medio de la textura lisa, en las piezas móviles y la idea de corrupción, 
en la textura agrietada y áspera de su base. 
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En “Retorno”, en cambio, se combinan varias texturas que producen otras tantas lecturas: el 
aspecto áspero de la soldadura comunica fuerza y vigor y la oxidación representa la mutación, 
el cambio y la caducidad. 
Ninguna materia es eterna, está cambiando continuamente. Tanto materia como obra 
escultórica, se transforman, podrán ser perdurables durante cierto período, pero la degradación 
del material cambia con el tiempo y también las diferentes lecturas que se construyen en torno 
al objeto. 
 
4.4. LA CROMÁTICA 
El color comunica mensajes distintos en cada cultura. Así por ejemplo, el color blanco - aunque 
el blanco no es un color, más bien es el alcance de luminosidad mayor que puede reflejar una 
materia- no significa lo mismo en Ecuador, que en aquellos países donde existe nieve 
permanente. Generalmente se lo considera un color y se le asocia a la limpieza, la pureza, y la 
luz. 
Justamente por el valor semiótico conferido a él, este ha sido utilizado en las tres piezas de 
“Dádiva”, y he usado el negro –ausencia de luz- o las tonalidades oscuras para aludir a la 
imperfección. Lo descrito tiene que ver con el color como valor agregado al objeto, aunque a 
partir de las propiedades del mismo metal se pueden obtener otros efectos cromáticos como 
aquellos que proporciona la oxidación.El color de las oxidaciones de la escultura en metal, no 
es tan puro y distinguible, en comparación a un pigmento, sin embargo, también genera interés 
estético. 
 
4.5. COMPOSICIÓN FORMAL 
Una de las exigencia del objeto escultórico para que llegue en todos sus valores al receptor es la 
composición, que no es sino la acertada (acción subjetiva por otra parte) distribución de formas, 
elementos y colores en el espacio, para a través de esto conformar un objeto significante. 
En las obras que detallo, todos los elementos han sido conformados para estructurar estas 
esculturas. El acero, y lo que se pueda construir en él, han sido la base para conformar el objeto. 
Como es obvio, la primera exigencia es con mi propia noción de escultura, pero consientede 
que no hay arte si no hay público, siempre tengo al espectador presente como una exigencia 
para mi trabajo artístico. 
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La mayoría de esculturas necesitan un ensayo previo, ya sea en dibujo o maqueta. En mi caso, 
al realizar el esbozo de cada escultura al tamaño definitivo, pude establecer correctamente la 
escala, la forma, y la ubicación en el contexto, de cada una de las piezas. En esta fase de 
producción de la obra, se debe considerar el peso visual de todos los factores comprometidos en 
la producción del objeto.  
De la óptima solución compositiva se desprenderán sus calidades de objeto espacial 
conformado como unidad a pesar delo cual  puede tener su centro de interés o lo que se 
denomina un centro de gravedad visual. En el caso de “Dádiva”, he preferido manejar 
armónicamente estos valores y crear un punto de interés para conducir la atención desde el 
centro hacia fuera, lo que se logra mediante la utilización de diferentes tamaños y volúmenes, 
para cuya  aprehensión es indispensable el desplazamiento circular a su alrededor. 
En “Retorno” la composición es muy dinámica debido al gran tamaño de sus componentes, 
“organizados” en un aparente caos. Sus medidas son variables, pues, estas se modifican según 
la forma de componer o ubicar espacialmente los elementos que la conforman, lo que da lugar 
al azar y torna a la escultura una obra de sentido y expresión cambiante, ya que cada 
composición que se ensaye significará un recorrido visual diferente.Esta posibilidad de ensayar 
diferentes composiciones a partir de los mismos elementos, torna al armado de esta obra en una 
experiencia lúdica y creativa.  
Cuando pensamos ya no en el objeto de caballete o pedestal sino en una obra de dimensiones 
apropiadas para el espacio público, es preciso planificarla en su relación con el entorno, es 
importante, con la cantidad de recursos tecnológicos de hoy en día, realizar montajes virtuales 
para estudiar las relaciones del objeto con el medio receptor, sus relaciones de color, escala y 
funcionalidad estética. 
En nuestro país, al momento de planificar una escultura para el espacio público no se pone 
mucho énfasis en el estudio de las relaciones de la escultura con el paisaje o el entorno 
arquitectónico. Esto para no hablar de lo que su desacertada ubicación ha significado para el 
dueño del espacio público: inseguridad y agresión por la falta de armonía y escala con el 
usuario de estos espacios  a quien está dirigida la obra de arte.  
Para evitar estos problemas, que casi siempre aparecen cuando la obra ya está colocada, el 
artista debe estudiar de antemano las particularidades y exigencias del arte público que debe 
propender a la humanización del espacio compartido y no a sacrificarlo para complacer el ego o 
la vanidad del autor de la obra o el gobernante de turno. 
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A través de esta, mi primera propuesta escultórica, hecha con este carácter, en el momento del 
balance podré comparar los resultados con todo el proceso de planificación, lo que dejará 
excelentes lecciones para próximos proyectos pensados para el espacio público. 
 
4.6. CONNOTACIONES AFECTIVAS 
Una escultura, como cualquier obra de arte,  puede causar respuestas y reacciones muy diversas 
en cada espectador. Estas pueden ser de tipo psicológico, fisiológico o afectivo. El momento en 
que estas reacciones se producen, la subjetividad de quien las admira está en su punto más alto 
ya que en la interpretación artística, a más de la subjetividad se activan múltiples mecanismos 
de lectura e interpretación de la realidad. 
Al observar una obra, el espectador la relaciona con su mundo y su realidad, con su concepción 
particular de arte, incluso con factores aparentemente extra artísticos como creencias o 
ideología. Los factores sicológicos también intervienen al momento de decodificar la obra 
artística; esta no tiene por qué satisfacer a todos y por eso provoca diversas reacciones como 
aversión, satisfacción, etc.Por lo tanto, la capacidad comunicativa de “Dadiva” y “Retorno”, no 
solo engloba el ámbito intelectual, sino también el sensorial, perceptivo, emocional, psicológico 
y afectivo de las personas. 
A esta capacidad que tiene el arte de influir en el estado de ánimo de las personas los griegos la 
llamaron catarsis, por el efecto purificador que lograba en el público asistente a las obras de 
teatro, especialmente del género tragedia. Se trataba de una purificación moral, a través de las 
emociones involucradas en la vivencia artística.  
En el caso de “Dádiva”, al igual que “Retorno”, su creación me permitió materializar el mundo 
imaginario y luego contemplarlo desde afuera ya en la condición de espectadora, ya que como 
lo expresé antes, la obra, una vez completa en todos sus valores, se representa a sí misma y a 
decir de López Ch; es autosignificante. 
  




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES 
El sujeto construye su sentido estético al observar la naturaleza. Las formas de esta no tienen 
voluntad, simplemente existen y obedecen a otras leyes, pero el sujeto atrapa sus imágenes y las 
reinterpreta en una creación nueva. En este acto está implicada la imaginación, que esgenerar 
nuevas ideas y luego representarlas. 
El escultor es un sujeto que cambia la realidad mediante la transformación de la materia. Es la 
manera en que el escultor se realiza y se vuelve trascendente. 
La sociedad establece grupos culturales con sus propias construcciones ideológicas. Cada grupo 
atraviesa sus propios problemas, por esta razón, cada sociedad tiene necesidades de 
representación distintas. Cada escultura, propone un cambio de pensamiento al representar 
estos problemas y denunciarlos ante la sociedad.  
El escultor analiza la normalidad del modo de vivir cotidiano en la colectividad y propone un 
detenimiento, una crítica, a través de su obra. De esta manera, cada espectador puede vivir una 
experiencia imaginaria y reflexionar a un nivel distinto. 
En Ecuador, la gente no posee una tradición educativa respecto a la apreciación artística, por 
esta razón, debemos vincular a la gente con la escultura, a través de conceptos claros y 
entendibles. 
En la cultura ecuatoriana, tenemos dependencia económica e ideológica que afectan la 
producción y el consumo cultural. Sin embargo, la cultura mundial está cambiando debidoal 
internet. Se está produciendo una globalización de los códigos visuales y esto modifica la 
comprensión del arte en la sociedad. 
El objeto escultórico tiene existencia propia en el tiempo, porque refleja lascondiciones de 
diversa índole de aquel entonces (la época en que fue creado), y a su vez trasciende durante un 
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tiempo condicionado por su durabilidad. Hay que tomar en cuenta que los distintos medios de 
difusión de la obra, la harán perdurar más tiempo del que su material físico le permita. 
Cada escultura interactúa en el espacio y no es simplemente una masa aglomerada de materia a 
la que se le ha conferido forma. La materia, a través de la forma, es capaz de adquirir 
dinamismo, direcciones yportar encargos semióticos. 
Cada escultura, al interactuar con el sujeto que la observa, alcanza la multidimensionalidad 
porque implica un recorrido en el espacio y en el tiempo no solamente con la subjetividad y la 
mirada, sino con una verdadera relación sujeto-tiempo-espacio. El espectador experimenta el 
espacio y el tiempo, imagina, recorre y crea a partir de lo creado.  
Las formas en cada escultura, están en modo potencial. Las formas escultóricas se reinventan 
cada vez, bajo la apreciación de cada espectador. En esto se cumple el alcance potencial de la 
escultura.  
En “Dádiva” construyo el concepto de escultura a través de los ángulos, que proponen una 
orientación hacia donde debe dirigirse la mirada del espectador. La naturaleza multidimensional 
de la obra plantea al espectador la necesidad de rodearla, aprehendiéndola con la mirada, la 
razón y la subjetividad. 
Las formas escultóricas nacen de referentes existentes en la imaginación o en la 
naturaleza.Estasse dimensionan a través del objeto. Una obra no es una réplica del referente que 
le dio origen.  
Cada escultura es un objeto significante y las personas le confieren significados e interpretan 
sus códigos mientras  experimentan una vivencia a nivel sensorial, intelectual, emotivo y 
perceptivo. 
Un objeto escultórico nunca puede ser idéntico a otro. Cada creación conlleva un tiempo, un 
espacio y una subjetividad creadora condicionada por el momento en que acaece su 
objetivación, esto hace que cada obra sea única e irrepetible. 
El enfrentamiento del escultor con la materia para transferirle formas, es un acto 
trascendente.El acto creativo tiene su propia importancia y dinamismo, es un momento que 
alcanza niveles intelectuales y emotivos que llevan al conocimiento.El escultor es y se realiza 
través del acto creativo. 
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Las formas escultóricas, evocan vivencias subjetivas y las perennizan. La contemplación de una 
escultura, generarespuestas a manera de evocaciones, recuerdos, proyecciones y 
profundizaexperiencias afectivas.  
 
5.1.1. “Dádiva” 
Esta obra nace de un referente de la naturaleza, y no cumple con características miméticas, sino 
representativas, en lo que se refiere al color, a la composición y a la forma. 
En “Dádiva” propongo un objeto significante, con trascendencia, que se relacione con el 
espectador y con el entorno.  
Esta obra responde a mis necesidades de representación, parte de elementos provenientes del 
contexto y es legible dentro de la colectividad. Además, combina rigurosidad técnica y 
constituye una estética particular dentro de la gran diversidad. 
Esta obra refleja una condición emocional y vital de mi subjetividad expresada en la totalidad 
de los significantes de la obra. En ella expreso mi creencia y mis aspiraciones.  
“Dadiva”, tiene como finalidad interactuar en un espacio abierto, con vegetación o en un 




Esta obra está tomada de un referente local, y posiblemente mundial, ya que  el motivo de 
representación (la flor del diente de león) se encuentra en muchos países y generalmente alude 
a lo mismo, infancia y felicidad. 
Para la representación de esta obra, he tomado el aspecto formal de esta planta, prescindiendo 
de su cromática.La sensación de movimiento está lograda a través de la estilización de su 
forma. 
“Retorno” es una escultura que construye un discurso a través de la composición,su carácter de 
penetrable se logra a través dela figura del túnel y el recorrido del espectador a su alrededor. 
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Esta escultura ha sido planificada en su relación con el entorno físico y natural, pensando en el 
espectador. Procuré que sea posible instalarla en el exterior, necesariamente insertada en la 
tierra, para que se pueda apreciar como obra que involucra a la naturaleza, interviniéndola pero 
sin afectarla, buscando la armonía con el entorno para proporcionar al espectador, ambientes 
más agradables. 
“Retorno” está constituida por varias piezas.Cada una de ellas, es un objeto con carácter propio, 
significante en su individualidad y como parte del discurso que arma en conjunto. Será una 
obra mutante por las particularidades de la materia que cambiará permanentemente  por  los 
fenómenos naturales del medio ambiente. 
Esta es una obra que construye un instante imaginario mediante la contemplación y la 
interacción con ella. 
Esta esculturarefleja mi paulatino cambio y mi evocación de la infancia. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
En la academia se enseñan satisfactoriamente las técnicas del arte plástico, específicamente la 
escultura, a pesar de las limitaciones de espacio.Es necesario ampliar los talleres con la 
finalidad de optimizar y mejorar los procesos educativos y con esto obtener obras de  magnitud 
y de gran calidad formal.  
En la universidad no se propende a la vinculación del público con las muestras artísticas de los 
estudiantes.La difusión de las exposiciones de la carrera siempre ha sido escasa, es un gran 
esfuerzo que se consume ante pocas miradas. 
Es injusto, el hecho de que existan galerías de exposición en facultades que no lo requieren, 
pero ninguna en la Facultad de Artes, razón por la que estamos obligados a buscar espacios que 
se acomoden a nuestras necesidades, desvalorando a las obras y a los estudiantes de arte.  
El espacio de exposición es muy importante para la instancia comunicativa del objeto 
escultórico y mejoraría la formación profesional de sus estudiantes, motivándolos acerca del 
destino de su gestión. 
Otras universidades, a pesar de ser más pequeñas, tienen centros culturales para actividades 
artísticas, incluso convocan cada año a concursos nacionales e internacionales. En estos 
concursos invitan a estudiantes de la Facultad de artes, quienes generalmente son 
galardonados,por estas universidades, con gran aceptación y realzan el nombre de la 
Universidad Central del Ecuador. 
En nuestra universidad contamos con recursos intelectuales suficientes para imitar estos 
ejemplos y realizar simposios, concursos, exposiciones, intercambios y seminarios que 
permitan mejorar la comunicación y el aprendizaje del arte entre personas de distintos 
contextos y culturas, con el fin de intercambiar conocimientos y beneficiarse mutuamente.  
En cuanto al componente teórico de la educación artística, su enseñanza ha sido muy 
equilibrada, por lo que quienes egresamos de esta Carrera estamos en capacidad de crear obras 
con gran calidad técnica, con importantes contenidos conceptuales que responden a nuestro 
contexto. 
En nuestro país la gente no tiene un nivel alto de comprensión y apreciación artística. Por ello 
se debería incluir en el pensum de estudios de todas las carreras alguna asignatura como 
Cultura estética, Arte ecuatoriano, latinoamericano y arte actual. 
En la Carrera de Artes Plásticas se debería incluir una metodología libre y lúdica que permita la 
experimentación con distintos materiales. De este modo se lograría mayor expresividad y los 
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errores constituirían una buena fuente de enseñanza. Es preferible que lo errores sucedan en los 
primeros años de aprendizaje y no en las obras finales de graduación. 
En la Facultad de Artes la enseñanza de la escultura, la cerámica y el grabado tiene un muy 
buen nivel. Es oportuno destacar estas fortalezas y buscar las estrategias para compartirlas con 
otras instituciones de arte o con la colectividad en general, como una manera de cumplir la 
misión y visión de nuestra Universidad. 
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2. “Dádiva” fragmento, vista aérea. 
 






4. “Dádiva” fragmento, vista lateral. 
“Dádiva” fragmento, vista frontal aérea. 
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“Dádiva” fragmento, vista lateral aérea. 
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Anexo 7. “Retorno” vista panorámica. 
  




Anexo 8. “Retorno” fragmento, vista aérea. 
 
